















































日本ゼオン， O日本合成ゴム， 0保土谷化学工業， Oチッソ（以上，東京都），相模化成工業（東
有機化学製 京都町田市），三共化成工業（埼玉県神川村），新見化学工業（群馬県桐生市），大阪化成，積水化
化 品製造業 学工業，コーキン化学，鐘淵化学工業，帝国化学産業，大和化成工業，製鉄化学工業，日精化学








無機化学製 日本曹達， O東洋曹達工業（以上，東京都）石原産業（大阪市）， 0徳山曹達（山口県徳山市）
品製造業
















台糖， O三井製糖， O日新製糖（以上，東京都）， 0日本甜菜製糖（北海道帯広市）， 0名糖産業
口口 （名古屋市）










その他食料 ツコーマン醤油（千葉県野田市）， 0ヤマサ醤油（千葉県銚子市）， 0丸金醤油（香川県小豆郡），















鉄 鋼 業 ONKK （日本鋼管）（東京都）， 0久保田鉄工（大阪市）
精密機械製造業 ミノルタ， Oオリンパス光学工業（以上，東京都）
電気機械製造業
0京セラ（京都市）， 0日東電気工業（茨城市）， 0三菱電機（東京都）， 0松下電器産業（大阪府
門真市）， 0日本電気（神奈川県川崎市）
建 設 業 0大林組（大阪市）， 0大成建設， 0日揮（以上，東京都）
卸売業（商社）
日本商事，阪急共栄物産，島貿易，互栄商事，亜細亜通商，瑞穂、商事， Oニチメン， 0伊藤忠商














資料：薬業経済研究所編 r薬業経済年鑑』 1984年版，薬業経済研究所， 1984年5月， 38頁。吉田甚吉『医薬品業界』
教育社， 1979年， 254-255頁。吉永俊朗『医薬品業界』教育社， 1982年， 100頁。勝呂敏彦『医薬品業界』教
育社， 1987年， 85-95頁， 131-147頁。日本開発銀行設備投資研究所・情報システム部編 r経済指標ハンドブ
ック』 1987年版，制日本経済研究所， 1987年11月。塩原俊彦「クスリビジネス新時代」朝日新聞， 1988年10
月6日号。同新聞， 1992年8月1日号。同新聞， 1992年9月4日号， 1992年9月10日号， 1993年3日号。日
刊工業新聞バイオ特別取材班編『バイオの世界』同社， 1987年， 233-256頁。朝日新聞「東証株式第一部，第
二部」， 1992年8月7日号。薬業時報社編『医薬品企業総覧』 1992年版，薬業時報社， 1992年， 2-913頁。薬
























兼業企業名 1976年度 1981年度 1985年度 1987年度 1991年度 1992年度
東洋醸造
42,659 54,832 66,889 70,621 83,956 
不明
43.0% 51.0% 45.3% 48.3% 57.9% 
日本化薬
73,101 94,157 107,657 96,926 117' 968 116, 783 
25.1% 34.8% 39.0% 39.5% 43.1% 43.9% 
協和醗酵工業
139,258 201,156 224,358 224,325 288,466 301,629 
31.0% 31.0% 39.0% 39.0% 40.0% 40.4% 
明治製菓
163,407 177,820 2,022.94 194,002 221,508 240,000 
32.0% 39.0% 37.0% 39.0% 34.0% 36.3% 
ライオン
69,082 216,806 260,309 296,151 299,242 294,635 















































業種別 年 度 調業査数対（社象企） 売上高営業
利売上益率高経常 比自率己資本 費売上・高一販般率売管売上原価率
利益率 理費
1977 355 4.50 2.88 19.25 83.6 11. 9 
製 造 業
1981 350 5.75 3.36 22.71 82.8 11.6 
1985 380 5.96 4.23 29.58 81. 6 13.9 
1990 385 5.00 5.29 36.40 79.2 15.8 
1977 33 3.83 3.32 21.48 81. 9 14.3 
食料品製造業
1981 33 3.63 3.18 29.64 81. 7 14.7 
1985 33 3.36 3.35 34.90 80.3 16.4 
1990 30 2.85 3.46 35.37 75.7 21.4 
1977 40 1.34 -0.92 20.10 90.7 8.0 
繊 維 工 業
1981 39 3.92 1.89 22.12 87.2 8.9 
1985 39 4.97 3.21 26.24 83.1 11. 9 
1990 37 5.42 5.53 34.39 77. 9 16.7 
1977 5 3.64 -0.16 12.26 85.6 10.7 
（化学工業のうち） 1981 5 3.40 -0.16 22.59 85.9 10.7 
総合化学製品製造業 1985 5 7.32 4.02 27.09 82.0 12.1 
1990 4 5.07 4.55 23.19 79.9 15.0 
1977 8 0.53 -1.26 21.43 90.5 9.0 
（繊維工業のうち） 1981 8 5.05 2.90 22.59 85.6 9.4 
化学繊維製造業 1985 8 5.49 4.33 27.09 81. 7 12.9 
1990 8 7 .18 7.52 35.39 75.7 17.1 
1977 9 9.74 9.51 40.28 57.8 32.5 
（化学工業のうち） 1981 9 11.41 11.41 45.46 55.8 32.8 
医薬品製造業 1985 9 9.19 10.76 51.45 55.3 35.2 




























































調査 総研究 医薬品 医薬品業種別 年度 企業 開発費 研究開 研究開数 発費 発費率
1978 298 47,737 10,018 21.0 
食料品 1981 320 70,336 16,286 23.2 
製造業 1984 282 97' 122 28,408 29.2 
1986 352 128,560 36,536 28.4 
1991 336 189,687 57,422 30.3 
1978 99 15,064 1,359 9.0 
繊維 1981 136 31,413 3,705 11.8 
工業 1984 152 40,432 6,234 12.2 
1986 137 51,996 8,487 9.1 
1991 144 80,016 13,065 16.3 
総合化 1978 261 157,542 10,791 6.8 
学・化 1981 287 222,588 18, 724 8.4 
学繊維 1984 286 288,825 35, 179 12.2 
製造業 1986 300 397,316 36,151 9.1 
1991 293 572,596 59,969 10.5 
1978 123 110,351 102,672 93.0 
医薬品 1981 128 178,611 167,334 93.7 
製造業 1984 137 273,989 259,440 94.7 
1986 134 323,900 306,802 94.7 



























































出資企業 出資比率 資本提携先 出資企業 出資比率 資本提携先
三井東圧化学 91.25 三井製薬工業 味 の 素 33.3 森下製薬
三井石油化学 2.0 ／ l 13.95 楽
鐘淵化学工業 ／ ／ 9.35 富士レピオ
三菱化成 9.9 日研化学 l 25.73 昭和薬品化工
l 17.7 東京田辺製薬 一 楽 32.93 ／ 
／ 3.3 日本新薬 東洋醸造 34.0 旭化成工業
積水化学工業 極東製薬 明治製菓 27.1 日研化学
l 三笠製薬 麟麟麦酒 2.5 高有製薬
昭和電工 2.4 科研製薬 森永乳業 3.4 ゼリア新薬
サンスター 2.8 l 
鐘 紡 100.0 カネボウ薬品
サントリー 5.1 JI 東 レ 6.17 富士レピオ
楽 32.93 昭和薬品化工 ／ 2.3 科研製薬







































































































































1992年11月，②日本医薬品情報センター編『医薬品 日本医薬品集』薬業時報社， 1991年版， 1992
年2月，③日本公定書協会編『医薬品製造指針』薬業時報社，各年版，に基づいてまとめることが
できる。





















































































































































































































































































































































































Gh (Ph) =O (8) 
を満たせば，各時点、において Ph以外のPには
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